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Bioética y laicismo, tema central de la última sesión de la Asociación de 
Bioética y Derecho UB 
«Bioética y laicismo», tema central de la última sesión de la Associació de Bioètica i Dret de la UB. 
El jueves 5 de mayo, a las 19:30h., tuvo lugar en el Aula Fèlix Serratosa del Parc Científic 
Barcelona (C/ Baldiri Reixac, 10) una sesión de la Associació de Bioètica i Dret de la Universitat de 
Barcelona (ABD, www.bioeticayderecho.ub.es/abd), organizada en colaboración con el Observatorio 
de Bioética y Derecho (OBD, www.bioeticayderecho.ub.es) y la Cátedra Unesco de Bioética UB 
(www.bioeticayderecho.ub.es/unesco). 
El conferenciante invitado en esta ocasión fue el jurista mexicano y experto en bioética 
Rodolfo Vázquez, que impartió la ponencia «Bioética y laicismo». Rodolfo Vázquez es profesor de 
Teoría, Metodología y Filosofía del Derecho y coordinador de la cátedra «Ernesto Garzón Valdés» del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
de México, de la Academia Mexicana de Ciencias y del Colegio de Bioética A. C., y fundador y 
miembro del consejo editorial de la revista Isonomía. 
La Associació de Bioètica i Dret de la UB agrupa a ex-alumnos y profesores del Máster en 
Bioética y Derecho de la Universitat de Barcelona (www.bioeticayderecho.ub.es/master). Las 
sesiones que organiza están abiertas a todas aquellas personas interesadas en las cuestiones 
bioéticas. 
La misión de la Associació de Bioètica i Dret es favorecer —desde un punto de vista laico, 
pluralista y multidisciplinario— la promoción y la difusión de estudios relativos a la visión global e 
integradora de la bioética y sus implicaciones jurídicas y, al mismo tiempo, contribuir a clarificar el 
debate entorno a los programas fundamentales en el marco de la bioética, la salud y la biotecnología. 
Bioética y animales 
Los días 6 y 7 de mayo se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Internacional de 
Protección Animal, organizado por el colectivo Agenda Animal y el Centro de Estudios Políticos, 
Ambientales y Sociales (CEPAS), AnimaNaturalis, Animal Defenders International (ADI) y la U. La 
Salle. El día 11 de mayo se celebró en Medellín, Colombia, la conferencia “Naturaleza y Derecho 
Internacional: la cuestión de los animales de cara al siglo XXI”, organizada por la Cátedra Abierta 
Sobre Derechos de los Animales de la Universidad  EAFIT/AnimaNaturalis; y el día 9 de mayo se 
celebró el Conversatorio sobre Bioética Animal, Derechos y Bioderecho, organizado por la 
Universidad Javeriana. En dichos eventos participó Fabiola Leyton, investigadora del Observatori de 
Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona. 
En las ponencias, que versaron sobre "Ética y Derechos de los Seres Vivos" y "Ética en la 
investigación con animales", Fabiola Leyton se refirió a la urgente importancia que tiene hoy la 
consideración moral de los animales no humanos en todos los ámbitos de la vida humana, no sólo en 
el de la investigación con animales que es uno de los ámbitos donde la bioética incide. Desde una 
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perspectiva bioética, analizó el especismo que rige la relación del hombre con el resto de los 
animales, describiendo la problemática, y poniendo de relieve la urgencia de modelos teóricos y 
prácticos para su superación, en una búsqueda de la justicia a través de la bioética global. 
Proyecto “Género y Bioética: autonomía de las mujeres en salud” 
La Cátedra UNESCO de Bioética de la Universitat de Barcelona 
(www.bioeticayderecho.ub.es/unesco), dirigida por la Dra. María Casado celebró el 18 y 19 de mayo 
en Buenos Aires, Argentina, la primera reunión de trabajo en el marco del proyecto AECID 10-CAP1-
0775 “Género y Bioética: autonomía de las mujeres en salud" (www.bioeticayderecho.ub.es/aeci). 
En esta sesión se reunieron todas las contrapartes del proyecto: el Instituto de Bioética, 
Direitos Humanos e Gênero (ANIS); Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA); Universidad 
Nacional de Cuyo; Centro de Formación Judicial - Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); 
Pontificia Universidade Rio Grande do Sul (PUCRS) y la Cátedra UNESCO de Bioética, Universidad 
de Barcelona. 
El objetivo de este proyecto es formar en bioética, con un enfoque de género, a los operadores 
jurídico-administrativos encargados de la asignación de prestaciones y recursos de salud así como a 
los decisores jurídicos para que sepan solventar las difíciles situaciones que se plantean-
suministrando algunas indicaciones sobre como elaborar su trabajo-, y potenciar el empoderamiento 
de las mujeres en las decisiones que atañen a la salud -de ellas y de los que están a su cuidado 
como niños y enfermos-, colaborando a establecer condiciones para el ejercicio de la autonomía. 
El 17 de mayo se celebró, en el marco del mencionado proyecto, el Seminario "Derechos 
sexuales y reproductivos. Recepción judicial nacional y comparada”  
http://www.pcb.ub.edu/bioeticaidret/archivos/pdf/Conf110517DerSexYRep.pdf [PDF]. 
Libro “La medida de lo humano. Ensayos de Bioética y cine” 
La pregunta por la medida de lo humano es la pregunta por las razones que justifican el 
especial valor que los humanos nos atribuimos, y que solemos llamar dignidad. Ésta es la pregunta 
fundamental de la bioética, porque su respuesta nos permitirá articular soluciones sensatas, 
coherentes y justificadas a los problemas bioéticos más cercanos y acuciantes, como los que 
plantean el aborto, la eutanasia, las nuevas formas de reproducción o la manipulación genética. 
El cine es una base adecuada y amena para pensar en todo esto, porque el razonamiento 
práctico se ve estimulado por la presentación contextualizada de los problemas que ha de abordar, y 
eso es precisamente lo que hacen las películas que aquí se comentan: mostrar los problemas 
bioéticos tal y como realmente ocurren (o, en el caso de la ciencia ficción, tal y como podrían llegar a 
ocurrir); es decir, no de manera aislada, sino con toda la contaminación vital que conllevan. 
Esta y otras publicaciones del Observatori de Bioètica i Dret y de la Cátedra UNESCO de 
Bioética en: www.bioeticayderecho.ub.es/publicaciones 
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Breve presentación de la Revista Redbioética/UNESCO 
En la actualidad publicar una nueva revista de bioética en Latinoamérica y el Caribe es una 
tarea compleja. La calma ancestral del claustro académico contrasta con las movilizaciones 
cotidianas de vastos sectores sociales que insertan en la agenda pública problemas de justicia, 
muchos de los cuales encierran cuestiones éticas y ontológicas.  
En este marco intentamos desarrollar una tarea de difusión y promoción de la Declaración 
Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, en la convicción de que la misma 
proporciona una sólida propuesta basada en lo que su mismo nombre proclama: la imprescindible 
tarea de vincular efectivamente los planteos y desarrollos bioéticos a la tarea de luchar por el 
cumplimiento efectivo de los Derechos Humanos, como proyecto normativo vivo e inacabado que 
signa nuestra época. 
La Redbioética/UNESCO fue fundada en México en el año 2003, respondiendo a “la necesidad 
de una organización de bioética que tuviera otra óptica, antihegemónica, más crítica y dirigida a los 
problemas persistentes y cotidianos relacionados con la vida de las personas, comunidades y países 
en la región. Esto ha sido posible gracias a la Secretaria Ejecutiva de la REDBIOÉTICA, que 
proporciona soporte técnico y apoyo a las actividades propuestas y ejecutadas, ubicada en 
Montevideo, Uruguay, en el Programa de Bioética y Ética de la Ciencia del Escritorio Regional de la 
UNESCO, a cargo de la Dra. Susana Vidal. 
En la exigente y estimulante tarea de colaborar con la búsqueda de respuestas y la generación 
de nuevas preguntas para y desde América Latina y el Caribe se inscribe la publicación de la Revista 
Redbioética/UNESCO. Invitamos a quienes deseen acompañar este trayecto y compartir este espacio 
a enviarnos sus trabajos y reflexiones. 
Luis Justo Editor Ejecutivo 
Revista Redbioética/UNESCO http://revista.redbioeticaunesco.org/ 
